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Abstract：NS⁃3 has good characteristics in the aspects of multi⁃NIC data processing and IP addressing. For enhancing the
performance of routing protocols in MANET，NS⁃3 is used to analyze the routing protocols in MANET. The method to design a
simulation platform based on NS⁃3 is elaborated. The packet delivery ratio and end⁃to⁃end delay with different mobile topology










维护。AODV（Ad Hoc On⁃Demand Distance Vector）是









































































































节点按网格分布，网格边长 500 m，节点的规模从 2×2，3×
3逐渐增大到 18×18；设定节点的通信半径为 656 m，选取
网格中对角线的一个节点向另一个节点发送 UDP数据
包，共发送 500个数据包，包的大小为 1 000 B，发送时间
间隔为 1 s。这里节点的物理层传输延迟模型采用 Con⁃
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